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1st Team (16 members) 
Name 
Liz Bass -Fr 
*Becky Blesch - Sr 
*Kara Bruxvoort-Jr 
*Lesley DuBois - Jr 
*Tatiana Gallardo - Jr 
*Shameca Gardner - Jr 
Katrina Huff - Sr 
Tishauna Hunter - Jr 
*Kristen Jennings - So 
Shawna Jensen - Sr 
Alysson Kollmann - Jr 
Rebecca Moreno - Jr 
Becky Neal - Jr 
Tracy Rebisz - So 
*Kirsten Rossotti - Sr 
* Amy Stefansic - Sr 
* Region Player of the Year 
2nd Team (9 members) 
Becky Bracelin - Fr 
Tara Cohron - Sr 
Marissa Cook - Sr 
Latissha Isby - Jr 
Katy Lockard - Sr 
Tara Schmidgall - Jr 
Julie Stauffer - So 
Sara Vestfals - Jr 
Christina Volpe - Jr 
NCCAA Women's Basketball 





Trinity Christian (IL) 
The Master's (CA) 
Western Baptist (OR) 
Tennessee Temple (TN) 
Emmanuel (GA) 
Oklahoma Wesleyan (OK) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Judson (IL) 
Northwest Nazarene (ID) 
Hope International (CA) 
Indiana Wesleyan (IN) 
Roberts Wesleyan (NY) 
Cedarville (OH) 
Malone (OH) 
The Master's (CA) 
Piedmont (GA) 
Bethel (IN) 
Ohio Valley (WV) 
Northwest (WA) 
Western Baptist (OR) 
Cedarville (OH) 11 • 
LeTourneau (TX) 
Roberts Wesleyan (NY) 
Honorable Mention (7 members) 
Shannon Bree - Sr Oakland City (IN) 
BJ Lorenen- Sr Oklahoma Wesleyan (OK) 
Donnette Nelson - Sr North Greenville (SC) 
Sandi Reynaert - Sr Concordia (MI) 
Camille Singleton - Jr Hope International (CA) 
Brandy Swihart - Fr Bethel (IN) 
Angie Trainer- Sr Mt. Vernon Nazarene (OH) 
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